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I. Texts: 
I. Τῶν παρὰ Ἀριστοτέλους περὶ τοῦ ἐφ´ ἡμῖν مقالة الإسكندر الأفروديسي في الاستطاعة 
  ]عثمان بن يعقوب الدمشقينقل أبي[
I.a. διὰ τοῦτο καὶ μόνον τῶν ζῴων ἁπάντων ἐφ´ αὑτῷ τὸ 
πράττειν ἔχει, ὅτι καὶ τοῦ μὴ πράττειν τὸ αὐτὸ τοῦτο τὴν 
ἐξουσίαν ἔχει. ἐφ´ ἑαυτῷ γὰρ ἡ αἵρεσις τῶν πρακτέων, εἴ 
γε βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν ἐφ´ ἑαυτῷ. ἔστι γὰρ τὸ ἐφ´ 
αὑτῷ τὸ αὐτὸ KτῷK ἀρχήν τε καὶ αἴτιον ποιητικὸν εἶναι 
τούτων, ἅ φαμεν εἶναι ἐφ´ αὑτῷ. 
لى أنعله سلطان واستطاعةولهذا صار الإنسان من بين الحيوان كلّه 
وذلك أّن اختيارات الأشياء . يفعل شيئًا واحدًا بعينه وأن لا يفعله
ية والعزم إليه من ق  أنّل ،بلالتي يجب أن تُغعَل إليه، إن كانت الرو
 .لأشياء التي نقول أن فعلها إليهااستطاعته مبدأ وسبب فاعل 
ية  ,Ruland)  .والاستطاعة إنّما توجد في الأشياء التي فيها توجد الرو
195:18–23)
I.b. [...] ἐφ´ ἑκάστης γὰρ αἱρέσεως ἔνεστιν αὐτὸν δεικνύναι πρὸ 
τοῦ πρᾶξαι καὶ προκρῖναί γέ τι καὶ τὸ ἀντικείμενον ἑλέσθαι 
δυνάμενον· οὐ γὰρ ὡς οὐ δυνάμενος καὶ τὰ ἀντικείμενα 
τούτοις ἑλέσθαι αἱρεῖται ταῦτα, ἀλλ´ ὡς εὔλογα μᾶλλον 
αὐτῷ δοκοῦντα. ἔξεστιν γοῦν αὐτῷ αὐτὸ τὸ μὴ 
κατηναγκασμένην τὴν αἵρεσιν εἶναι βουληθέντι δεῖξαί 
ποτε καὶ πρὸς τοῦτο φιλονεικήσαντι καὶ τὸ μὴ δοκοῦν 
εὔλογον ἑλέσθαι. 
ُ قد يمكن َ أن ي ى في واحد واحد من الاختيارات قبل اختياره لشيءر
وإذا أمكنه أن يختار الشيء  .من الأشياء يقدر أن يختار خلافه
ولى وقد يمكنه، إذا أراد في وقت وخلافه، فقد يختار ما يطّن به أنّه أَ 
 ُ َ من الأوقات أن ي أن  ،حكاختياره ليس هو اضطرارًا أو ما ى أنّ ر
  .ولىيختار ما لا يظن به أنّه أَ 
(Ruland, 203:100–205:105)  
II.a περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν ὅ ἐστι περὶ τοῦ αὐτεξουσίου 
Ὁ περὶ τοῦ αὐτεξουσίου λόγος, τουτέστι τοῦ ἐφ' ἡμῖν, 
πρώτην μὲν ἔχει ζήτησιν εἰ ἔστι τι ἐφ' ἡμῖν· 
  وهي الأفعال التي فعلها إلينا الاستطاعة الباب التاسع والثلثون في
إّن القول في الاستطاعة، أعني الأفعال التي إلينا فعلها، قد يوجب 
  أوّلها، هل إلينا فعل شيء من الأشياء: مباحث ومطالب
)Haji-Athanasiou, 223(  
II.b. Λείπεται δὴ αὐτὸν τὸν πράττοντα καὶ ποιοῦντα ἄνθρωπον 
ἀρχὴν εἶναι τῶν ἰδίων ἔργων καὶ αὐτεξούσιον. 
فقد بقي أن يكون الإنسان الفاعل هو المبدأ لفعله وقادر عليه وأن
  .يكون مستطيعًا يفعل أفعاله باستطاعته
)Haji-Athanasiou, 226( 
II.c. περὶ τοῦ ὅτι ἐστὶν ἐφ' ἡμῖν τινά. 
[...] Λοιπὸν δὲ εἴπωμεν τίνα ἐστὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν. 
Λέγομεν τοίνυν γενικῶς πάντα τὰ δι' ἡμῶν ἑκουσίως 
πραττόμενα ἐφ' ἡμῖν εἶναι. Οὐ γὰρ ἂν ἑκουσίως ἐλέγετο 
πράττεσθαι, τῆς πράξεως οὐκ οὔσης ἐφ' ἡμῖν· καὶ ἁπλῶς 
οἷς ἕπεται ψόγος ἢ ἔπαινος καὶ ἐφ' οἷς ἐστι προτροπὴ καὶ 
νόμος· καὶ τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδείχθη. 
في الأشياء التي إلينا أن نفعلهاالباب الأربعون
 .وقد بقي علينا أن نبيّن ما الأشياء التي إلينا فعلها باختيارنا. [...]
إّن كّل الأفعال التي نفعلها طوعًا فعلها إلينا، وذلك أنّه لم يكن : فنقول
ياها طوعًا«ليقال فيها  وأقول بقول  .، لو لم يكن فعلها إلينا»إّن فعلنا إ
والتي يقع عليها الأمر والنهي  إّن الأفعال التي يلحقها الحمد والذمّ  :مطلق
 ُ  .لزمها ناموس، كلّها إلينا أن نفعلها، وقد بيّن ذلك فيما تقّدموالتي ي
)Haji-Athanasiou, 229( 
II.d. Κυρίως δὲ ἐφ' ἡμῖν ἐστι τὰ ψυχικὰ πάντα καὶ περὶ ὧν 
βουλευόμεθα. Ὡς γὰρ ἐφ' ἡμῖν ὄντος τοῦ πρᾶξαι τὸ 
نفسانية كلّهاوالأشياء التي إلينا فعلها على الحقيقة فهي الأشياء ال
